




'*** 6 NOTE <fl9 COM (79)~AUX BUREAUX NATIONAUX 
C.C. R MEMBRES ROUPE, A. M. BURGHARDT, DG 1, ET A M. 
LECOMTE, DG VIII 
1*** 
REUNION DE LA .COMMISSION OU 4 ~ 1979 1-------
I. INDE 1----
COMMUNICATION AU CONSEIL EN VUE DE LA NEGOCIATION D'UN NOUVEL 
ACCORD DE COOPERATION POUR REMPLACER L'ACCORD DE COOPERATION Il 
COMMERCIALE DE 1973. (VOIR P~39~ 
2. ACCESSION DE LA COMMUNAUTE A LA CONVENTION EUROPEENNE DES 
DROITS DE L'HOMME 
1----
SUITE A UNE EXPRESSION D'INTERET DE LA PART DE LA COMMISSION 
JURIDIQUE DU >ARLEMENT EUROPEEN, LE PRESIDENT JENKINS A INDIQUE 
DEVANT LE PARLEMENT EN FEVRIER QUE LA COMMISSION ETAIT DISPOSEE 
A UNE CONSIDE~ATION FAVORABLE DE LA POSSIBILITE DE LIAOHESION 
DE LA'COMMUNAUTE A LA CEDH. 
CETTE QUESTION A ETE DISCUTEE EN COMMISSION EN FEVRIER, ET A 
TROUVE UN PREJUGE FAVORABLE. LE SERVICE JURIDIQUE A DONC PRE-
PARE UN MEMORANDUM QUI A ETE ;ir:;~ROUVE HIER PAR LA COMMISSION. IL 
SERA ENVOYE AUX AUTRES INSTITUTIONS DE LA COMMUNAUTE POUR 
ENCOURAGER UN DEBAT SU~LA POSSIBILITE DE L'ADHESION DE LA COM-
MIUNA.UTE A LA CEDH. . . 
APRES UN N~TTOYAGE OU TEXTE, M. EHLERMA~N VA PRESENTER LtEPPINi 
DE VUE DE LA COMMISSION EN SALLE DE PRESSE VRAISEMBLABLEMENT 
LE 10 AVRILa 
3. AIDE D'URGENCE EN FAVEUR DE LA POPULATION DE LA REPUBLIQUE 
ARABE YEMENITE 
1--------VOIR IP 79. 
RENDEZ-VOUS CE MIDI 1-----
1. EN REPONSE A DES QUESTIONS, LE P~RTE·PAROLE A PRECISE QUE 
LA COMMISSION N'A PAS DiSCUTE 6ES PROBLEMES NUCLEAIRES EN 
CORRELATION AVEC L'ACCIDENT A LA CENTRALE DE HARRISBURG. AINSI 
QUE VOUS LE SAVEZ (VOIR BIO 121>, UN EXPERT DE LA COMMISSION 
EST SUR PLACE EN VUE DE REVUEILLIR DES INFORMATIO~A CARACTERE 
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VOIR EGALEMENT P•38 •uR LA RADIO-PROTECTION. 
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CISE QUE LA COMMISSION REGRETTE PROFONDEMENT QUE LE GOUVERN·E-
MENT PAKISTANAIS N'AIT PAS DONNE SUITE ·AUX APPELS A LA CLEMENCE 
QUI LUI AVAIENT ETE ADRESSES EN FAVEUR DE MJ. ALI BHUTO. 
3. REUNION CEE-AMBASSADEURS DE L1 AMERIQUE LATIN~( VOIR BIO fi). 
4. DIFFUSION DU DISCOURS DU VIÉE-PRESIDENT HAFERKAMP A· LONDRES 




RENDEZ-VOUS DE MIDI : VEUILLEZ LIRE SOUS 1. ••••• UN EXPERT DE 
LA COMMISSION EST SUR PLACE EN VUE DE- RECUEILLIR DES INFORMA11-
TIONS ••••• 
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